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Abstrak 
Pembuatan website pembelajaran ini bertujuan untuk mempermudah tim penyuluh untuk 
melakukan sosialisasi, khususnya pada materi pembudidayaan merica. Dengan adanya 
website iniyang bertemakan pembelajaran, agar mudah dipahami masyarakat. 
Multimedia webini dirancang sesuai dengan kebutuhan instansi dan dirancang sesuai 
dengan perkembangan teknologi komputer yang sangat cepat. Multimedia ini dibuat 
menggunakan PHP dan video dirancang menggunakan software   Macromedia Flash 8. 
Multimedia ini merupakan media pembelajaran yang terdiri dari teks, animasi, suara, 
video. Multimedia pembelajaran ini dirancang menggunakan analisis UML (Unified 
Modeling Language), UML merupakan kumpulan teknik terbaik yang telah terbukti 
sukses dalam memodelkan sistem yang besar dan kompleks, menggunakan bahasa 
pemograman PHP agar tampilan berbasis web. Metode pengujian yang digunakan 
adalah pengujian Black Box, pengujian Black Box, memungkinkan perekayasa perangkat 
lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua 
persyaratan fungsional untuk suatu multimedia, diperoleh kesimpulan bahwa multimedia 
pembelajaran ini dapat mempermudah penyuluh dalam pemberian materi. Hasil dari 
webini dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam melakukan penyuluhan terhadap 
masyarakat. 
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1. Pendahuluan 
Budidaya tanaman merica merupakan suatu aktifitas sosial petani, dimana budidaya 
tanaman merica termasuk tanaman yang banyak ditanam di daerah pegunungan dan 
merupakan jenis lada yang memiliki harga yang cukup mahal. Beberapa petani atau 
petani baru belum memahami bagaimana membudidayakan tanaman merica dengan baik 
dan benar, sehingga membutuhkan sarana informasi yang dapat membantu mereka untuk 
memperoleh pengetahuan tentang bagaimana cara membudidayakan tanaman merica agar 
bisa lebih mendapatkan hasil yang maksimal dalam panen, solusi dari masalah tersebut 
adalah dengan merancang multimedia pembelajaran mengenai tata cara budidaya 
tanaman merica. 
Tujuan dari makalah ini adalah merancang multimedia pembelajaran budidaya 
tanaman merica berbasis web dimana pembelajaran budidaya tanaman merica  
dilaksanakan pada pada Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. 
Perangkat lunak yang digunakan adalah PHP, MySQL, XAMPP, dan Macromedia Flash 
8. 
Ariyus (2011) mengemukakan bahwa multimedia berasal dari dua kata,yaitu multi 
dan media. Multi berarti banyak dan media bisa diartikan alat untuk menyampaikan atau 
membuat sesuatu, perantaraan, alat pengantar, suatu bentuk komunikasi seperti surat 
kabar, majalah, atau televisi. Nandari dan Sukadi (2014) menjelaskan jika internet 
merupakan sekumpulan jaringan yang terhubung satu dengan lainnya, dimana jaringan 
menjadikan sambungan menuju global informasi.  
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Nurhakim (2014) menjelaskan bahwa terdapat kurang lebih 1.000 genus lada di 
dunia. Perawakan kelompok tanaman ini dapat berupa habitus semak, herba, dan liana. 
Kelompok tanaman ini memiliki penyebaran yang luas, mulai dari wilayah tropis hingga 
wilayah non-tropik. Walaupun kelompok tanaman ini hanya terdapat disekitar ekuator 
atau wilayah beriklim tropis. Wilayah Amerika yang beriklim tropis diketahui memiliki 
tingkat keanekaragaman kelompok tanaman ini yang angat tinggi. Kemudian disusul di 
wilayah Asia Selatan yang beriklim tropis.  
Pada mulanya, lada hitam merupakan bentuk rempah pertama kali yang dikenal oleh 
manusia. Nenek moyang kita telah lama mengetahui bahwa lada hitam dapat disimpan 
lama (tahunan) tanpa mengubah rasa dan aromanya. Lada hitam pernah tercatat sebagai 
barang yang bernilai ekonomi sangat tinggi. Rempah berasa pedas ini pernah digunakan 
sebagai alat transaksi pembayaran pajak, mas kawin, sewa, dan lain-lain. Lada Putih 
didapatkan dengan cara membuang bagian terluar (pericarp) buah lada yang sudah 
masak. Pembuatan lada putih di bumi nusantara dilakukan oleh para petani lada di Pulau 
Bangka dan Belitung. Proses pembuatan lada putih lebih panjang dan rumit sehingga 
harganya juga lebih mahal sibandingkan lada hitam. Lada putih dari Bangka Belitung 
terkenal dengan sebutan Muntok White Pepper. 
Sukmawati (2014) membahas mengenai Media Pembelajaran Akuntansi pada 
SMKN 1 Palopo Menggunakan Multimedia Berbasis Web. Hasil penelitian ini dalam 
bentuk media pembelajaran berbasis website dengan metode pengujian black box dalam 
merancang sistem pembelajaran yang dapat diterima dalam bentuk pembelajaran 
akuntansi untuk siswa SMKN 1 Palopo. 
Zulviana (2014) juga membahas mengenai Perancangan Media Pembelajaran Bahasa 
Arab untuk Tingkat Sekolah Dasar Menggunakan Macromedia Flash. Hasil dari Zulviana 
adalah media pembelajaran yang berbasis macromedia dengan metode pengujian black 
box dalam merancang sistem pembelajaran yang dapat diterima sesuai dengan bentuk 
yang diharapakan dimana pembelajaran yang dibuat dalam bentuk pembelajaran Bahasa 
Arab  untuk tingkat Sekolah Dasar Darud Da’wah Wal-Irsyad. 
2. Pembahasan 
Analisis masalah merupakan tahap observasi masalah yang terjadi di lokasi dimana 
dalam pembelajaran masyarakat yang ada di Desa Wawondula Kecamatan Towuti 
Kabupaten Luwu Timur dilakukan proses pembelajaran secara manual. Selain itu 
kurangnya informasi pembelajaran di masyarakat dan pertukaran informasi juga 
dilakukan komunikasi secara manual. 
 
Materi
MasyarakatPenyuluh  
Gambar 1. Sistem yang sedang berjalan 
Analisis pemecahan masalah merupakan tahap yang dilakukan setelah menganalisis 
masalah pada tahap objek yaitu tanpa menggunakan media dalam melakukan penyuluhan, 
sehingga solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut yaitu membangun 
multimedia pembelajaran budidaya tanaman merica berbasis web. Melalui aplikasi 
webini, masyarakat dapat mengetahui proses budidaya merica dan hasil yang memuaskan. 
Analisis kebutuhan merupakan hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan 
dan memahami kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem terbagi menjadi dua yakni: 
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kebutuhan sistem fungsional dan kebutuhan sistem non-fungsional. Kedua kebutuhan 
sistem tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 
Analisis kebutuhan fungsional adalah admin dapat login, dapat menambahkan 
materi, dapat menambahkan video, dapat menambahkan halaman home, dapat mengedit 
materi, dapat mengedit video, dapat mengedit halaman home, dapat menghapus materi, 
dapat menghapus video, dapat menghapus halaman home, dapat melakukan pencarian 
materi, dapat melakukan pencarian video, dapat melakukan pencarian halaman home, 
dapat mengubah pengaturan password, dan admin dapat logout. 
Analisis kebutuhan non-fungsional yaitu kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan 
perangkat lunak. Kebutuhan perangkat keras dalam membangun multimedia ini dibagi 
menjadi perangkat keras administrator sistem dan perangkat keras pengguna. Untuk 
perangkat keras administrator sistem dalam hal ini menggunakan sebuah laptop dengan 
spesifikasi, yaitu Processor Intel i3-2330M, harddisk 500 GB, dan Ram 2 GB. 
Sedangkan, perangkat lunak yang digunakan dalam membangun multimedia ini adalah 
Sistem operasi menggunakan windows 7 dan aplikasi yang digunakan dalam pembuatan 
program adalah Macromedia Flash Player 8 dan PHP. 
Adapun analisis sistem yang diusulkan, yaitu penyuluh mengakses konten-konten 
yang tersedia pada halaman utama salah satunya menu materi dan menu video mengenai 
budidaya tanaman merica, kemudian masyarakat dapat melihat dan juga mengakses 
konten tersebut kapanpun dan dimanapun. Untuk lebih jelasnya dilihat pada gambar 
berikut: 
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Gambar 2. Sistem yang Diusulkan 
Sedangkan, diagram activity dibagi atas diagram Activity Login pada Gambar 3 
dimana diagram ini merupakan halaman login menjelaskan tentang admin mengakses 
website dan login ke dalam sistem administrator multimedia pembelajaran budidaya 
tanaman merica berbasis web. 
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Gambar 3. Diagram activity login 
Selanjutnya adalah diagram Activity mengganti isi halaman Home pada Gambar 4 
yang menjelaskan tentang admin mengakses menu halaman media pembelajaran dan 
melakukan aktivitas berupa mengedit atau menghapus data halaman dalam sistem 
administrator multimedia pembelajaran budidaya tanaman merica berbasis web. 
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Admin
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Gambar 4. Diagram activity menu halaman home 
Setelah itu, diagram activity tambah materi yang ditampilkan pada Gambar 5 dimana 
diagram ini menjelaskan tentang admin mengakses serta menambahkan, mengedit atau 
dapat menghapus materi pembelajaran yang ada dalam sistem administrator multimedia 
pembelajaran budidaya tanaman merica berbasis web. 
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Gambar 5. Diagram activity tambah materi. 
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Hasil pengujian menunjukkan bahwa perancangan multimedia pembelajaran 
budidaya tanaman merica berbasis weblayak digunakan karena hasil pengujian 
berdasarkan pengamatan dapat diterima. 
 
3. Kesimpulan 
Kesimpulan dari hasil pengujian adalah: 
a. Perancangan Multimedia Pembelajaran Budidaya Tanaman Merica Berbasis 
Webdirancang menggunakan PHP dan Macromedia Flash 8.  
b. Perancangan Media Pembelajaran terdiri dari beberapa pokok materi pembelajaran 
yang di paparkan oleh tim penyuluh di Desa Wawondula Kecamatan Towuti 
Kabupaten Luwu Timur untuk memberikan tampilan menarik materi pembelajaran 
ini dilengkapi dengan video dan materi. 
c. Media ini terdiri dari beberapa materi diantaranya materi pembibitan merica, materi 
menanam lada atau merica, materi perawatan, materi penanaman dan materi 
penyakit. 
d. Teknik pengujian sistem ini menggunakan pengujian Black Box, yang bertujuan 
melakukan analisis sistem untuk mencari kesalahan pada kesalahan interface, 
kesalahan performance, kesalahan inisialisasi dan tujuan akhir. 
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